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i i . ? 
deFOlOI ' q.ue,ielfcl~ recibir, an-'es ) que. fa Diflcil~ por no decir impolible, es en- · La solemnidad,· de' mañanar .ellos, á 101 que de la caridad necesitan, contrar ·odo NO en 1'1 Tes' .. · cerona-
•• mostrando por ellol grande y aeñaladí- das y en· 108 jefes de los E8tado"mod~r.: ' 
lima predilección y, _mol'. nos. 
Llá.mase·de la Epifatlfa, que I¡gnilea DespuóI de :los paltores que babían ' Lejol de hallar nada ele e80, lo que ve-
apariei'n ó manifestaeión del Salftdor. puesto á los:pies ·del Niño Rey · modes- Jitol. con dolor en ·,l alma y amargura' 
en el D)u~do, 1 e$ un~ · de. 1&s . mál b .. i- tas ofrendas, 10 que podían darle, fue- en el corazón, es cómo 101 poderes conl-
11~tet-'1 1 'UJdHIM , de ·la l~leWia' católi.' ron.1as Majestades terrenas, los Reyel ' tituidol conlienten y toleran que. el Pa-
ca·, ·ora -por 'los tre" miRterjQI que en en.. á ofrecerle dones precioso. y valiosas' pa, Vice-gerenté de Crilto Diol' eñ la 
Be :C'o1'lJQ~~or&.J\, . ora· porque .t.l .olem- · d'dtvas ' 'tomo símbolo y tributo de lo tierra ett~ retenido en el Vaticano por 
nidad signifina!la. vooaeM1i yel lIalft- qu~ los grande.,de la tierra, los podere- elsacrnego delpojo que se ha .hecho de 
~iehto d~ 108 'eent.lles " la f~~ 80S del mundo deben preeDtar al Rey. ·y SUI Estados; có.mo. la persNoción con-
La adoración de ,los R~ye" ~lllautis,.,.· Señnr de ·todo 10 criado, tra la Iglesia .eat61ica, IUI institueione. 
mo de .Od~t~ p~r San, .Jllan,, ~·.el pri.mf1'· El Niño Dios apreció de igual man~- y persona. arreeh~ cada día; cómo la 
milag!o obrado por Jesucristo" en lal' ra las ricas ofrendas de 108 Reye.· que verdad y el bien v~nse oprimido. y sa-
bollas·de Caná de Galilea; hé ahí los tr. le8 modestos- regalol de lot · pastores, crificados al error y al mal; cómo la in-
ma.r~vi\1q$o.s. he(Jhos ,qu~ .• imbol¡za· y.re- porque/unos y otros presentaron. sus ob- fernal secta,masónica, ·enemig.al. jurada 
presenta la fiesta .de mañana; lequiol con rectitud de intenciones y de Diol y ·de su Ig1esit&; hán'se ".ore-
Portento!lo~ f(lerOn, sf, fOSOS t.res im... limpieza. de · eoraz6n~ aunque, por las ra- cida y hasta mimada por los poderes pú-
portan~f"iDJQ.s ·sl1c~n!.. Co.nsistió el pri.. zone. anteriormente expuestas, quisiese blicos. 
mero en qM.. conforme (' estaba' profet.i;. recibir las adoraciones y homenajea ' de Ea 'verdad que , juatoeon ese · vemol 
zado·, . los' Reyes tJe ·Tarsls d~ la ' ArabIa. 101 pastorel .anta que 101 ' bomenajes .y tambi'n'c6mo, por 'efeete "natural con-
y de· S.b'~ tpe~dQIl)or , 1 • . divlna. gta~. . adoracieMI de ¡}(HIIRey •• ;·' secuencia d'e todo 'SO' y j~sto CAStigO de 
cia, ,a~rado.1por' una lUIr lMlpuio,,:, y ~ Es opiniPn u;my g~n~f~liza4a que al Dios .. á .1a vez, el 10ciaUlmo ·J anarquil" 
compremJieftdo 'por,la aparimón.· de ~na 1Il~.mh ·tiempo, '101',1 ... úgalM l'uuacta- . mo tomaD( ea todas partes proporciones ' 
estrena 'mar.~i11osa que el Salt.dor del ron á 105 paltorel la buena nueva,el na'" . aterradora. amenalando de~truir todo 
mnndo .,bah·fa l ,. ,naei~, guiad&~" or.8I& cimiento'deISalftdor, .pareeiÓ·eD·OTietl- 10 existente, 
mi8 .. &,, :.estreMI:~ 1M18iér~seten" \'iaje' ¡ta- ' te tambi~n 'la nUITa eltrella~ .1,,_cQI ·si Para evitar.~ lo. inmensoamaJedeto' 
ra a30tAr 1:1 Reet~nnaci~d,) 'ne,~ton a} por lU extraordinaria brillante. ' J. su dO' g~nero que ·e} actual estado de cosas 
portal. a~ Bd~n, re.conociéronl. allí ,porT I curso .irregular llamó la atención ~ mu- encierra para lbs altisimqs intereles re-
su. Dios·", ,,su Reden".r ·" le ·rindiPron· el ChOI, solamente los Reyes Magos com- ligio.os Y.locialel, pidamos mañana al 
hOlRn'ftjft! ;debiWld á su Majestad Supre- prendieron y penetráronle al punto de Señor; por int.ercesión de los Santos Re-
m-.~ ·F,lJ~ ~1 lIego.MQ cl~ t,le, , sucetSP!I -el lo que significaba y no yacitaron un ins- yel, Melchor, Galpar y lIaltasar, se 
bautismo de Jesás ,per ... Ñi~<4le r ·aqoella ¡ , tante en dirigirse, confiados y anhelo- dign~ ,.piadlU' de las modernas . socieda. 
YOZ d~l ci~lo que manifestó la .divinidad 101, al lugar, ,don. la ·lu_"'08a estrella del JI hacer que les que las rijan ¡ y 'go-
del Bautizado; y revistió notoria.mente les guiaba, á adorar al Niio Dios, biernen,en 'el gobierno y régimen de sus 
los caracteres de milagrolo ·al tercer au.- Paróse la guiadora estrella encima de Est_dol se atemperen de todo en todo .. á 
eeao" la maravill".-qDet- 1'fJ8¡Iieó. el Señor la cueva de Belén, penetraron en ella, la, ·prescr.ipcionel.Y' uJtadonaeBleñan-
al eonvertir el agaa en vino en las men- heJ7,c\lido., de .gOJO, loa ·regios. ",iajeros, . zas dé la Iglesia eató'Jica. 
cionadas bodas. hallaron ·en aq,uella eltancia, ' adornada 
Per~l pFiftti~1 objeto de ·la festivi- con todos los atributos de la miseria, al -_ .. _. . -- .... - h~ __ . ___ ~ _ __ _ 
dad 'de 'm"ftana, el b'eebo.qne,.n primer pr9metido Mesías, al Niño que busca- Según 'noticias que recibimos de Ve-
término, c~Jebra '1 c~nm~DI,Qt'a.la.lglea&a. ban acompañado de su Madre amaRtisi- necia, laa fieat_a.de Navidad se bao .ce· 
es el d.e.1a ,fL!1of&t(ióa.. de los Re,ee' aU~i. ~a y ·al1rasti'andQ por el delnudo suelo lebrado en la Casa del Destierro con la 
ño pobl'e '1 miseramente nacido en el ea- sus mantos de crugienl-e .eda y depo- piedad y recogimiento habituales. 
tabl'O de Belén. niendo 108 emblemal dé la realeza, p6s- El Capellán ,de la Casa dijo el 24, en 
.1 hi ' _.Ió 1.. #.' el Oratorio del Palacio Loredán, lal trel Ya·diiimo& en 81¡·penúltimo número de tranI8 .• e · nOJol; Aa. r~nl':: lervlent,es y 
:J f 1 1 - 1 Misal de media noche, recibiendo en "st.e 'lemanario que el Hombre-Dios, an- la o recen ·e or,o, e Inelens.o y a mirra, 
~ M el d ti d ellas la Sagrada Comunión los señores 
t ell que de nadie quiso recibir pleito-ho- • uestras eVI ent.. e Vlya e y e ar-í ' d d d' Duqu .. de Madrid., su lenidumbl'e y re-
menaje de los humildes, de los pobrel, dent IlmOI eseol e conocer y ren Ir ducido número de íntimos, entre el101 el 
de 101 desheredados de la fortuna, de los tributo de adoración al Señor d. ieron los 
M 1 1 general Moore, teniendo luegQ el honor tores. Después de Maria y JOlé,'ellos agos con e acto ese que motiva a so-pas 'd d l" d - todos de acompañar á los Augusto. 
los pastores., fueron los primerol que. lemm a re ,lglOU e manl.na, 
á d 1 R Prqscritos en la cena tradicional. 
contemplaron ·al divino Emmanllel, para ¡CU nto henen q~e apren er .. e- EI .26; por la tarde, tuvo lugar 1,. fies-
11 fueron las primeras sonrisas de És- yes de ahora, los Jefes de los Estados e 08 . el d oh' í . tI. del 4rbol de Navidad, con aaiateneia 
te más. pural'" her.mosal que ,1 d~!\P,lJn- mO,de,rnol, e esa co~ IJ.Cta n 11 sima y 
J d 1 R 'U I de lal ·lIÜlDlal: perlOnas. tar d~ .la au .. ora, y. tambiéll IU8 ·p"me- cnshana( e 01 eyel luag.ll' · 
ras miradas más ,adiantes y deslumbra- Porque ello es desgraciadamente cier-
doras que los rayo~ del sol euanelo bri- to y á la vi~ta está. ¿D,ónde le e.ncuentra 
11 obre 8U cénit ó dejándolos eaer per- aquella fe ciega, aquella rendida obe-as , . I {' 1 endicula,rmeate. sobre las ·regio ... ecua- dlenCl& y. aque pur IIIDO ce o· ~().r cono-
~o~iale' j . cer y adorar al verdadero Dlos de que 
(De El Coruo E,pc1JolJ 
Los labradores y 
el Parlamentarismo 
Aquí en España, es la agricultura la 
primera fuente ' de riquia pública; por 
cuyo 'motivo' dieta la Ión, aconsejan 
101 principio. m',·elem . tales 'de'la eco· 
nomía' polftica, la. teoda. de buen go-
bierno y basta la8 leyes del sentido en· 
mún que la propiedad rústica y pecua-
ria sea la mál protegida y amparad a 
por el Esta~o. Pero delde que impera el 
parla:mentarilmo no sucede así, sino 
todo lo contrario; la agricultura es la 
más desatendida por los Gobiernos y la 
más abrumada por el Filco, pues sobre 
ella pesan todo género de tributos y to-
da clase d" gabelal, basta' el punt.o de 
hacer poco menos que impolible la con-
seryacitn y subsiltencia de la honr'ada 
clase agrícola, que para' recoger IUS co-
lecha., cuando las recoge, corre e"en -
tualidadel y contingencias lin cu~nto 
-que, á veces, 11.1 malogran casi en ab-
soluto, lin que por eso le sta dado omi-
tir loa gasto. de cultivo yel pago de las 
contl'ibuciones que la insaciable voraci -
dad =del Fisco parlamentario le imponr 
sin consideraeión y le exige sin piedad 
por la expedita vía de 101 procedimien-
tOI de apremio. 
Si sOltuviéraDl08 que la labranza y 
cultivo de la tierra, á fin de que pro-
duzca los frutos que ion necesarios para 
nueltra alimentación y lubsish:ncia, 
constituían la única fuente de riqueza y 
de prosperidad pública, sustentaríamos 
una teoría no basada en la verdad, que 
li pudo admitint ~ los albores é infan-
cia·d, 'la. sociedades, hoy 80 puede acep-
tarse en t~rminos absolntos 'cuando el 
comercio y la industria producen para 
la riqueza y prosperidad de los pueblos 
bienes y yentajas de imponderable valor. 
Lo cual no obsta para que afirmemos 
con un convencimiento íntimo , pleno y 
absoluto, que la agricultura forma en 
España la primera y obligada base de la 
riqueza pública y nacional; y tanto es 
así, que si prosperan entre nosotros lo~ 
intereses .. agríeol&1, prosperan también 
los interes .. mer~llntilel é industriales 
que de aquellos reciben la yida, el im-
pullO y el delenvolvimiento. 
Por elO, cuanto hagan y practiquen 
101 gobiernos en bien de la agricultura., 
redundaría, forzosamente, en el desarro· 
110 del comercio y la industria; y , l)or el 
contrario , lo que en perjuicio de aquella 
8e ejecute, en menoscabo y detrimento 
de la industria y el comercio ha de re-
íluir· neceaariamente; tal es el encadena-
miento y tan estrechamente ligada está 
en España la snert~ de los intereses in-
dustria1es y mercantiles á la de los pri-
mordiales y m'. atendibles de la clase 
labradora. Yeso reeonocido está, harto 
expJicitamente, por todol los polít.icos.y 
eCQnomistas espailOl~, Hé ahí otra ra-
zón de fuerza incontrastable para mirar 
siempre y en todo calo con especial pre-
fuencia cuanto pueda encaminarse al 
mejoramiento de 101 labradores y agri-
cultores, 
J esucrilto ' que santiticQ la pQbreza dieroo tan gallarda muestra los Re,el 
desde los. pdm~r.o" aUl4)rea de su buma, Magos? ¿P~nde se hallan entre: ]a~ ~a-
xisteacia 'durmiendo. redinad-o sobre jestades relnantel, aquellos sacrifiCIOS 
na e , , d' h R 
lecho de pajas; 'que enalteció ~a hu~i1- ~ue se ImpUSlerOI'l,_ le o~trel eyes por 
dad tomando .por ,padre ado,U, o a un Ir en busea . del N IDO . DIOI y 'por con~-
d to artesano' dió nobilísimos .. jem- eerle, adorarle y ofrecerle IUS sentl-mo ei , , d ' d" l dh 'ó d plo8 de esa virtud '1 elocuentísimas lec· mlen,toi ~ e meon Ic~ona a ell n y e 
ciones de caridad ,á .loa . Qlagnates y po.. humUdfslmo acalalllMBto? . 
Alarma ~ indignación asaz justifi~~­
das ha produ~ido en la clase agrícola, el 
propó~ito sign~fic&do por el Sr. VilIa-
verde de imponer el recargo de un 10· 
por ciento. sobr6 la contribución de la 
propiedad rústica y pecuaria; y est.o POF 
varias y poderosísimas razones que brt-
Temente expondremo&. 
Por otra parte, no cabe negar que la 
clase agrícola es la más numerosa en 
España 'Y la qUt mál tributa.: razón por 
la cual merece con justicia mayoFes con-
sideraciones ,or parte del· Estado q.ue 
las demás clases contribuyenteg: 
Verdad es que los labradores son los 
más sufridos y resignados ; y por eso: 
precisamente, el Estado moderno, el par-
lameot.rismo, que el fuerte con los dé-








~ ~ . . 
sivamente todos 80S vejámenes y exor-
bitantes exacciones, los agobia con in · 
soportables tributos ' y gabelas. 
En ninguna nación de Enropa es el 
Fisco tan exigente del labrador en ma-
teria de contribuciones como en Españr.. 
A la diversidad de tributos qoe puan 10-
bre la propiedad en general" hay q~e 
añadir aquí otros que afectan a la agn-
cultura única y exclusivamente. En 
Francia sólo se impone á los agriculto-
res ellO por ciento de sus prov.echos y 
calculados rendimientos; en Bélgica el 7; 
en Inglaterra ni aun á esa rejucida .ci-
fra llega' y en España, como se consig-
na en un~ obra reciéntemente publicada, 
!i(e paga el 20 por ciento de lo~ rendi-
mientos producidos por la agricultura 
~ntre cupos del Tesoro, premios de co-
')ranza y recargos provinciales y muni-
cipales; de modo q~e aquellas . tr~s n~­
cionp.s que tienen mas ~otente mdus.trla 
agrícola que nosotros/ pagan la mltad 
de la contribución t.erritorial que aquí. 
Ahora, ya lo ~ ven los labradores;. su 
contribución se~l~. va ;. recargar con un 
10 por ciento. Y.aunque no nos pare~e 
mal que se agrupen,. ,asocien y orga?l-
cen como les aconse1abamos el otro dla, , . , 
para ver de recabar de 108 poderes pu-
blicos mayor protección de la que ha~t3 
abora ban obtenido, hemos de advertir-
les que, mient~a.s subsista el malhadado 
régimen parlamentario, cuya sed de o~o 
es insaciable, no esperen, 1.10, nada POSI-
tivamente útil y eficazmente provechoso 
á sus tan legítimas nspiracione3 y á sus 
interesel, más que desatelldiclos, verd.a-
cleramente abandonados y menospreCIa-
dos por los gobiernos de régimen tan 
caro y desast.roso. De forma que, par~ 
mejorar su precaria situación económl-
ea,110 que ~ importa á los ~gricll~t:>res., 
como á las demás clases trlbmanas, e~ 
derrocar legalmente cuanto antes el ré-
gimen ese eon su obligado tcorte:jo. (~e 
vampiros políticos, de empleados muti-
les y de dilapillaciones. é inmoralidades 
sin cuenta y sin medida. . 
Infiérese claramente de 10 expuellto y 
enunciado que entre los intereses 1 con-
veniencias de la benemérita clase agrí-
f.ola y el sistema parlamentari? hay no-
torio antagonismo, absoluta mcompa-
tibiJidad,como si se tratase de dos cosas 
lntitéticas, diametralmente opuestas. 
Lecciones de sangra 
Es la sooiedad ruda, g.nerosa y con-
tumaz y ha menester, á vece8, lecciones 
rle 8angr.. Para deltr~nar á. Diol. del . 
.. olio de las leyes y la Vlda 80clal, ~hscu­
rrieron 101 filólofol d.l palado ligIo y 
los libertinol del prelente, teoría:t falci-
Iladoras para la carne, aunque aBsurdal 
y mortíferas para.l e~piritu, y'lal han 
proclamado doctrina corrient., de texto 
1311 lal cátedras y las tribunal d.l foro y 
del parlamento, no obstantel1os anate-
lDas de la Iglesia. Mas como por .1 fruto 
Re eenoce el árbol, s.gún nos avilta el 
Evang.lio, y el liberalismo los ba dado 
~n desabridos y amargos, llorando tar-
íamente los deicalabro8 que nOI ba pro-
lcido, 80n de oir abara lal confesionel 
, le de propia boca de IUI secuacel, l. 
i)l·A~onan por doquiera. . 
Refería el Sr. Blanoo, predlCador de 
e~t,a ciudad y metropolitano de Vallado-
lid, que figuraba .n Avila un ca~al"ero, 
cristiano rancio, de olaro eatendlmlento 
para adi ,inar los deaastrel del lih.ralil-
mo, y por lo mismo, .mpeliado en hac.r-
il'ls vp.r á todo el mundo. Ma. COlDO lu-
eh,,!'a vanam.nte contra la ceguedad de 
1')15 libertinos, le enojaba para sus ad.n-
(;ros, y prorrumpía lu.ego eu eltas ~x~la­
macionel: -Puel deJarlos; no qmllera 
roás que .1 llegar el tremendo día de los 
rielengaAol, allá en el jl.1i{\io \lnive~sal, 
:ne permitiera Jesuoristo apostroflLr a el-
' Oj rebeldel, diciendo, ¿lo véis abara? .... 
Ya no bay que esp.rar al juici9 . uni-
versal. Ahora no hay más que ir nco-
;~iendo lal peregrinas frases que elabora 
la. prensa y viert.n los . primat~1 ,en .16:1, 
ttsambl.as, así s.au de comerclO o agrl- . 
cultura, y 1 .. que quedan oonsignadal en 
.1 .Diario de Sesiones de lal Cámaral par-' 
lamentadal. ~ . 
Algunas de ellas vendrán aquí de per-
las. . . 
-La muonaría h'. sido el elemento 
ll8.S antipat¡'¡ó~ico y éizafioso; cm IUS an-
~ros se ha fraguado la rebelión de Filipi:-
I'&as, y ella ha atizado y mant •• ido el 
LA C1t.UZ DE SOBItARBE 
fuego d. la discordia en Cuba y Puerto 
Rico. 
-Sin la proteceión de ministros mas;)· • 
nes, no le hu biera eno.ndido la guerra 
en lal oolonial. 
no espafiol. En la referida Mamoria se 4 .,uNtra ,mirarla pat.eroal y hace.)" acep-
hace con.~.r que el moti,o prinCIpal d. table y vatio ... a en vu ... t,ra divina pre-
hllober fracaí4ado en sus humauitari&ll gN- .. nnia· 
-Trel ligIo., sin alarde de fuerza, por 
sola la moral de las órdenes religiosas, 
ha flotado gloriolo el pabellón espai'tol en 
Filipinas; la concesión de las 8Xtral!as 
libertade" abrió la puert.a al despreltigio 
de las órdene. y la pérdida de lag illlali!. 
tiouell la Comisión e:4paAola, ha sido la .Q;,ra geZ 01 pedimo" que nOI rtcibáil, 
carta d.l indicado masón. . que no nos deit'chéil, y que e~te ~to de 
¡Caigan lobre la frente del h.'. &tu,.- nue .. tro alDor y de nue/ltra gra' itod •• a 
nUl la=- IDaldiciones de t.antas madrei· co- repetido cada vez con mál (enor, de ge_ 
ma lloran y ban Horario el est.arlo ml"e- neración en geut>ración, mientral Vene-
rabl@ en que se encuentran "Ult hlj(J~, las zuela exist.a, parllo qlle jamás la apartéil 
maldi c i nll e~ de Cl!!ntenarf'lll dA e~pnsall y de vuestro !'agrado i ~ orllz'·'n. 
- Espafia, en cuyos dominios no se po-
nía el sol, cuando 1& fe guiaba sus gober-
nantes, universidades yejércit.o., abre 
ahora informaoiones para resid.nciar á 
IUS general.s vencidoll, en vista dela en-
trega de las colonias defendidas por dos-
ciflntol mil hombrel. Todo8 son lamentol 
por la 8orpr ..... imprevisión de 101 Ga-
bin.tes, y mi.ntralt tanto, acrecen lall 
quejall de 101 productores, deplorando la 
situaoi6n de la agricultura y el comer-
cio. De la Administración públi~a no se 
habla, se maldioe; lo propio que de 101 
éxitos del jurado y el sufragio electoral. 
No apareoe más política que el caciquis-
mo, ni otra real loberbia que la dictadu-
ra ministeri.l. 
la:l de todos los blleno,c e",'lañlllf's qllfl ,.Qne así spa para nuestra vida del 
con t,emplarno>4 C(lU rlolor t'1 cuadro t,rist,í- tie .upo y rlelJl'ués . .. pllr lo" ~igl"ro de 101 
"imo que presenta.n tautalt familia.; deso- I siglo>,. 
lada¡¡. .Cara(·A~ 5 .le Abril dp l.'~99 . -EI pre-
X. X. X. S~i.df'!nt,e'IFrlfimd.~co Izquierdo JI Marti.-
y para esto le maltrataron lo~ bienes, 
todo el rico tesoro de la Igl.sia, esplen-
dor d.l culto y de las arte., alivio de lo. 
meu .. terosos! ... para esto se di vorció el 
estado del olero, y se quedó en la ObSOll-
ridad d. 8U laicismo y en el apasiona-
miento de IUI concupisceno·ias. Sin paíl 
adicto.,. lin autoridad. Vamol viviendo 
por el "opIo de vida y peso de gravedad 
que Dios comunica á. lal sociedad.s; por 
nuestra parte, contribuímos lo bastante 
para vigorizar la anarquía. . 
FR. TOld.s, 
. Obispo de Salamanca~ 
IJna' infamia más ~e la lusonerlu 
Apéadlcl I.portante á la 6ran Tralcl6a 
.No hace mucho llamaba oon ju~ticia la 
at.nción del público UIl folleto debido á 
un joven y diltinguide publicist. cono-
cido ya por otras importantes obra!', que 
le ocultaba oon el pseudónimode Mauri-
cio, eu el que se exponía y demoltraba 
con datol irrefutables y que n~.e ha in-
tentado liqniera contelltar, la GRAN TRAI-
CIÓN que la Mason.ría ha perpetrado con-
tra EspaAa preparando y llevando á oa-
bo con el mayor cini.mo y desvergüenza 
nuestro(desastre" coloniales, cuya im-
p,)rtancia y t,rascendencia no han poclido 
ler apreciadas aún en toda IU magnitud. 
Hoy, con teltimonios á los que pode-
mos dar crédito completo por su calidad 
y por su procedencia, hemos d .. denun-
ciar á Barcelona y á Espafia entera y 
más aún á-todo el mundo oivilizado, una 
infamia mál, imposible d. ler calificada 
de Uo mocio jUlto y proporcionado. 
(Del C01",."o Catalá·n.) 
De nuest.ro ql1el'id ll 




lia vetTdad porra 
HÁ aquí 1M palabras que pI muy rt~S­
petahle seüor Obispo de Tny hl\ '¡iricin·, 
al ministro de Gracia V.Justicia de la 
Ragencift; palabras verrl"'(if~rament.e rlig-
nas ele nn príllcipe de la Igle:<ia qUfll ve 
de.conocidos y at.ropellario8 su ... dfllrechol 
y 108 de la religión, por polit.iool far!lan-
tes, que pretenden goberuar á la lombra 
del catolicismo, liendo no obstante SUI 
má~ temible!! euemigos, 
Dice así .1 esclarecido Prelado d .. Tuy: 
-J ngar siempre en l'"l'a pér.li.-la, no 
eonsegnir evitar 10!ll oonflictos, sino es ce-
dienl~o liempre n080tros; lIIer coo!'taote-
ment.e pisot.eadol por cualquiera que se 
empefie en pa!1ar por ' 'lcima de nosotros; 
ser cada vez mflllO,¡ eou"ideradolll V atpn-
didos aun en las rAI·lamaciones y ~xille>n­
cias más jU!4tas y rl\zollahle~... lUA pare-
ce motivo má.s que snficientp. para 'lile 
nOIl ponllamos eu guardia .,. 1 rat.em· ·8 rJe 
defenderno:i, no por 1" que> se refi ... ·@.á 
anestras persona", "inn por los "'acrar.í~i­
mOl interese" qne nOI e~tán l1ofJfiann s .•. 
- ... de~de ahnra rlillo q1l8.1 gobit'rno 
pu.de aoonst'jar á S . . M. que pida á la 
Sant.a Sede. mi st'para('ión riel Ilobi"'t:no 
de la dióce~il', ,!,orqll~ el ob.ispo de Tuy .no 
sif't1e para aguarda,. pacienfemente r.ierla8 
C08as.· 
Hé ahí pintado ne mano maellot·ra lo que 
la Igle~ia debe en Eltpana al catolioismo 
de los Pérez. 
¿Qué leg parece .-le f"8to á los qne creen 
que por oiertos calDiuol se atraerán á 
ciertos bom blles? 
Con el diablo no se juega sino per-
di@'ndo. 
• • • 
~ue se sepa y que se imite 
Nuestres hermanos prisioneros de los 
filipinos lufren todavía 101 horrores de la Mientu!1 en E~pafi>l e·st.án 10>1 repnbh.; 
elolavitud, y á 101 boyen reoiente liber- cano!'! forzaudo, segúll afipja cost.um bre 
tad le l.s prolongaron 8U:!l sufrimientos, de este partirlo, la Ilot.a i m pía y ant,icle-
por culpa de un ma!ón de cuenta! rical, los repnblieano~ dI'! Améric'a siguAn 
Aguinaldo había noml:!rado ya tres r.- daudo á lo~ del vit'jo mundo l~ccior, es de 
presentantel IUyos para que •• entendie- cómo debe entender .. e el verdadero re-
ran con otrol representantel .lpalie1es publicaoislIlo. 
ac.rca de las condiciones en que se habia Hé aqní el gloriose dooumento que el 
de conceder la li bertad de los pri!'lione- dia 2 n e Julio de .ste afio. l'e ha leirio 
ros. Aguinaldo y los suyos ll~garon á ¡iúblicanlente en l .. ~ catAdrah~s y en to-
quedar couformes en dar liberta:i á los das las üde!<ias 'de Venf'zuela: 
pri"io1l8ros ellpaiioles. -Acto de Consagración de la Repttblica. 
Como garantía de que el Gobierno es- de Venezuelu al Salltísimo Sacrame"to. 
pai'iol cumpliría con Agninaldo lo e~ti- .SoberRuo St'fior del uni verso y Lte-
pulado acerca de la cantidad ofrecida y ~el1tnr d~l mnndo, clementísimo Je·ú~, 
aceptada para el rescate, debían qnerlar · que por 11n prodigio in'elJarrable rlA VIJA~­
en rehenes de los filipinol .1 20 por cien- tra caridad ns habéis que lado con n n .. -
to d. los prision.ros, tli~ dillt.ingllir ~ntre otros en est.e Sacramento hasta el fi o! d~ I 
militares, funcionarios ci viles ó religio- 1011 sil!l(\ ..: : aquí venimos á vne'it,ro" pip,,' I 
1011. :i jJr.,clamaro8 solemnemente, y á la fHZ 
Las negociaciones llevaban muy bUfll1 del cielo y de la tierra., une.H·ro úllicl) 
cuno, mas un masón caracterizadq, el R~y y Dominador Santísimo, á ql1ien 
b.·. ,S~fttrnus, eilcribio una :.cart.a á ~u consagra.m08 todos r.uest.ros afect.olil y 
lIliembro del Gobi.rno filipino dici'udo- servicios, y 'en quien ponemol toda's nuelJ-
le que la Comilión espaAola no tenía po- tras elperanzal. Vús loill nuest.ro Dio~, 
derel del Gobierno de Espai'ia para lu y no tendremol otro alguno d.lant. d. 
gestion.s que .st.aba ualizalldo con Agui- Vo.; en vuestras mllnos ponemos nues-
naldo; y que pt')r ·coDl,ig11i .. nt~ el GoMer".. tra luerte, y ~on ella los destinos de tluel-
no espafiol no nspol!1erí~, upa vez eu tra patria. Mucbo o. hemol ofendido, y 
libertad 101 prisionero8, de 'ningún acuel- ' como el hijo pródigo, bemos disipado en 
do que hubiese tOlUaqo l~ Oomisión. los desrlrden88 nuestra berencia: perdo-
~s muy de ad.ertir qu'g l. referida Co- lladnos, que ya volvernos con espíritu 
misión, contra lo que afirmó en !lU carta. contrito á vUflstros brazos. R~~ibidno8, 
.s~tu·rnu8, tenía la confian~a del Gobierno Salvador nuestro, y cv!! ft8dedno" que ven-
espafiol y el·taba revestida por é.te de ga. á Dosot.rQs vuest.ro r .. iuo Euc",rí:1t.ico. 
amplísimos poderes. . Leva.nfari b'ífon liltn \,up.!ltro trono en nues-
Si le qnien un dato preeiosísimo pat'& tra RE>pública, á fin ne que f!n p.lIa os 
acreditar la verdad d~' lo que •• acaba d. veáis glorificado por singnlar manera, y 
relatar, ai'iadiremos que está caWJlino d~ ".a honra nll~!!tra., dfl' rli"tinC\ión iUlttlrA-
Madrid una Memoria que la Comi~i6n eiahle f"1 IIllmarllOS LA. REPUBLlCA 
encargada de gest.iona.r .. n las i!!llas l!'ili- DEL SANTI~TMO S:\CR .\ ~f ENTO . 
pinas la. libert.ad de los . p_risi~mere!l espa'" ,. .0" eotr~ga.m()s C:llant.O ~(,mos y cnaft-
Aol.1 ha redactado y .nviado al Gobier- to tenemos: cubrid nue.stra ofrenda con 
Iguen a" rlllas. 
HnblRnrlo tito la~ t'c(\ll()mía~ he(~hA.I 
por f'!1 SI'. Villaverde elt el milli8terio 
de H,acit"lIda y ¡¿liS dep(>lIrlt.-lIcjl\~, eco-
JlOnllJtK CJ!le sólo "len IIZIUI Ji 101' em-
plf>atins (h: !,,,cn 1'41W 1r!O, flic~ lIIuy 
(~pnl·tll~I!IItI · · ~I ,'" '1 ~: ! .Im ;· arri:lJ. 10 'Iue 
:t ·(Hltl."uaCI " !I ('0I'IQIlIO!I: 
.Es lll'r la ' tOo e \ l r) .... li' .. 1:'1 .e ,aciprtll de 
l." ~ .. III'r";¡1 tes . 
P~n. 1" i' ,.i'l."t1\· ,a rp-ultA también no-
I ~ '1' ia J.l" r tJ 1I~ liigu~ g ' ·za.urJo ."ll prebenda, 
'lgne "bt""tlell ·¡"" "'UI jJillgü~s lUen"llali-
dades el pr~)p~t'!tari? rfe uu dfllltino impor-
!.all~8, COllt1t1Ul!'i, Mlendo ·int.angible. loa 
1lI.efic8Ce!4 r1e,;pllfarroA de la Marina al-
cauzarán .! libramiento que franqufl~ lal 
arcIlQ ,Iel T ,"snro mUI~hol ga~to" d.l mi-
ni ... terio de Ffln'lf!lnto que clanÍán al cifllo 
en hnt,o qnfll -1 hnrnildf' empJ811.rfo·de Ha~ 
ci(lln~a y ti ... G'-lber~a~i(ín Uf"va á su bo-
llar .en (,At.~!I diu ~. a!~orozl'l y regocije, 
t·~rrt h1", phfllgo rf", papel, qn ... "'~ tri .. t .. te-
ma "e llant,1') fIIn la mnjer y el men,ajero 
del ha In hr" de lo" hijo!t. 
. Mini~t.rn!t 'lila A.í pro~eripn, ni ambi-
ClOnan III r,.~pnpranión "pi pl\Í!I ni ti~neJl 
int'!l\ nEO cóm() !'A a-lcanza. . 
. Ln ~11e ('\('llrr@l e" conRf\(mencia lógica 
lnrJp-C'I,n"H,. rl,. lln Ab~11rrJ() .istema.· no !'le 
f)ll;qn mnrlifi:a; _1 e"t.~rH y comp'Jicado' 
aparat:,. arimlfl1 .. t.rat.ivn, ""'&t'ti" tf"hió ha-
cer"e, y ~hoy lilA ve f. 'TZ&'f/l .1 Gobierno, 
p.ara qll"" no di2'Iln qllt" permanf'ce impa-
!IIthl", ... ~on lnq braZ08 C'rnzIlrJns,;, df\cre-
t,ar fI11 cAlvarin tf ... rfn!!l<1ient.all .esent.a fa-
mili"q. Pern e.'" !fí, entl'lI Ja" que no ~I'l­
EIlD eJe influf'H1f'ia. er.tre 11\1' qut'l earMt'!n 
de ml'l'ijM parl\ hl\narsfI oir. pa.ra poner 
rJA mlll"tifie~to (II"t,A miniqt·t'!l'ial en2'endro 
df'\1 de>9llni(lll'to y de 1" iniquidari. Se l'e-
pllrte Aql1it.a t,iv,,'nentA el inf'lrt.nnio en- . 
t·l'P 10Q rjé hil""s , rensa.ndl'l fIIn q .tlf!1 .aCII.80 
f"xhalpn angn"t.in!'o ~ ... midf'l, pero oiertol 
dA 'lllfl1 no lanzII.r'¡n nn grito lo ha"t.anttl 
a2'llrio para qllA rf'ltnmbp .. n -lol 9allee al-
terando fUl cal lOA. ni para qag l. e!!lcnche 
!n 1~!I."ltt1ra. conmovillnrb f"~ e8pírit.u de 
Justlola que en eUa_ reside_. 
LA MASJNEKTA 
D2 CUERPO ENTERO 
CllAnrio An~hera, de Pálermo tranl-
mitÍa á G¡lTi halrli E'l más alto .~raJo en la 
. h " 1 l'IlaSOneTlll, I\Cla,O con a~ pal~bras si- . 
gUlente!t,que no deben olvidarse: 
«Nuestro Dios no' es ni sustancia ni 
C-Ut'lrpo, ni alma, ni creador, ni redentor 
11.1 Ila';a. Nosot,ros .. bicimns á la· ' IgIEl"i~ 
Slerva. riel pt.der Ia..leo,.v climolt (ln .tierra 
con el poder temporal d.1 Papa, con la 
eSpl!'r8.11ZQ rle r.Ierriollr también BU poder 
espiril na!. Para l"'{'an! ar Al Ulle"o tem-
pI,) A ll'l. fpl ici 'ia''¡ del géuMIl hU !flallO, 
lTIf'np~lt'r 1':,\. It f\r p tI) lo, ot'!tnolpr .. v para 
dE'lI) -Ier pi at" Ilal t'\ : ifi ·io s ',dal, no"ntrolJ 
sll f.' ri lll jlll .. ~ la ~·II,. ' ib. za r ,·Ji¡{ic)~Il ... Ha-
bi"n ,ln ya. . da"!" al 1\ It)l~f\ Ctl ll el ' po,) el' 
t.e~np, . ~It! ·'1",1 Papll , nnp"tr' · ellC'lmigo acé-
r.rlll1 f). e Infll~fO. ahr.ra no,¡ cnmpl. debi-
hl al" a Fr"nc;la, :,eri~ lü·1 porier ~spiritual, 
y est.o lo hart'lm ... ~ con el auxilio de nnes-
tra propia fnerza y de la de Alemania._ 
. Así e-49ribfa el ma~ón Anghera antel 
de la guerra fl·anco pruliana. 
y ~eguía a"í: _ Y aho~a, hermallo, pro-
DllnClIl C?D no~otrns tu JuralUento supre-
mo. _ Y ~ luro .110 reconoeer otra patria que 
la patria urnv(llr~al... Juro dar mi vida 
para el triunfo indefinido del progreso y 
de la unidad u~!vers8.l, ~ declaro que pro-
ffOso la nfll~IlClOn de DIOS y la negac:ón 
del alma». Y pues 'ya han de!lapll.recido 
~ara t,í la ~~ción, la religión y la fami-
!la, cOIl.funnltmrlo!le para sifHupre en la 
lllmenSlfiad de la obra de la masonería 
ven á nue~t,ro~ brazos, ilust.re potentísi~ 
mo y carÍsimo hermanv, y c~n nosotros 
t ,PfI In part e Art la antoridad ili mit,ada en 
.1 p ,,"¡ pr "il: tP,r " ,in ns I)l1e tlOs hemo! a;ro-
ga..I·, s'lbre In. h:lI11Rni.iad •. 
E:lt.8 documento, ~ue wanifielta ea to-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
da IIU horrible f.' alr1ad 101 dfllsignios ínti-
mOl d. 1& maMt'll .. rí~, ,ió la luz p •• r vez 
priuutra en La Gral;¡; d. Parí., en 1893. 
¡,arIas con mÁ.quina~ que hny pl\ra 
ello flue VI\lclI UIIOS 70 durol4, y que 
podrían comprar los lahrndort·~ algo 
rico., Ó variol4 junto •. En FrRncia se 
UMa en grande eMcala con é'tito: se lIie-
ga la pl\rte vt:rde de la plallta que 8e 
lleva á la Imí.quilla movida pOI' nUlla-
CI\t.e, agua, vient.o Ó \'apor para td-
tural'la V hl\8t¡l I'eoucid¡, á :mlvaoo, 
pa.ra cl~i'la luego 1\1 ganado vaCUIlO, 
caballar, mular, etc., que todol'l la 
al'ett'ct'lI. Se ha dRdo durante cuatro 
1ll~l4el'l romo al imt'lIte úllico y exclu-
l4ivo. y ha sido el .. e~lUltado sat.isfac-
t.orio y cOllclu.vc llte; puel!l el ganado 
Me encCllltl'Ó l4an:>. COIl pelo lUloltl"0140 y 
aumellto de peso, de!'puél4 !le traba-
j al' . 
dicando el Rvdo. P. Luís Tabueno .. , es-
colapio . 
miento, l. pondrá. en conooiruient,o del 
ministerio rle la Gobernlt.Oióll p .. ra que 
re.u.lva. 
"_III_III_· .. ~. ~ ..'!!I!._ .... ~. II!! •• ". ~_ ~!""I!!!!!I!!!!~ __ II!!"'"~'-" -
Crónica agrícola 
,.:." ...... -ó 0(' 1'10 .. 1 .Ialo IS. l .• 
.u., ...... rea. Lo qul'I qal'lrl'l""" 
1 .. e.r......... . Prl"elpl. de r ..... ne-
ra.,l_n. - &11.50(1 .,eme ;:¡ran .. 11-
m.o'. d.1 roanade. IDft.ro.,la de 
1 .. '_' ...... 
En qué c¡uedfl.mo~, SI'. Antonio, he-
0101 t>\Itl'ado ell el !'ligio xx Ó Illl. 
--MucRo IIP. ha e8CI·it.o "J d;!'Iputaelo 
el!lto" día.!4 sobre el particulal'; hast.a 
le han hecho apuellltas y confiado á 
lo .. PUtiOI la relolución del prGblemR: 
además, crl"O que el emp,AI'adnr de 
n.ulfill y de Alemania hall dt'claraoo 
que hemol elltrado en el Miglo xx, lo 
cual tambiéll he oído MUI4t.eller por 
perMOIu,,, "abi,,!C: dt>jalldo apart.e que 
cada cuatro añní' ha y UII') bil'lie~t.() 
COIl un día mál'l y que t-n nn ~iglo hay 
25 dí .. l'! m'", y t'1l 10'4 19 ~igl()~ Ull 
año trel meM~1II y 20 dí .. " mál!l; me 
~areée claro que -una decena empieza 
por UIIO y acaba en diez, y que un 
siglo ha de empezar por uno y fu'·a-
bar en cien. Ó l'lea que Ull Miglo Mon 
100 Añ.II~: aMí 101« que se,MUellen que 
hpm08 entrado en el Riglo xx, quitnn 
un año al sigln:y Mi fuéMemn!C quitando 
un año cada 8ig!(), iríamna ata'áll ha8-
ta lIf'gal' á UII t.ipm po t"11 que no ha-
bría t.i(mpo: de modo que ha!4ta la8 
do~e de la noche del último oía del 
añu f'n que acnballloM de etlt.l'ar, no 
empf'z:l ríA. el "igln xx; a"í la función 
l'eligiol'lR. que hemo~ e~It'bl'ado en el 
31 de D¡ciembl'e Á. meoia lIoche ha I4j· 
do parta inan~ural' ft-Iiz y l'il\"t.amPllte 
el año 1900 último dd siglo, y Año 
Sant.o, cu" .. función r .. petil·pmoM en 
31 .'1e Diciemhl'e á media noche al t'm-
pez:\r el nuevo Migln xx, dando grao 
ciaM á Dio~ pOI' 10M bell~ficioM recibi · 
dos ó impet.ral·Iol« aUh mayol'(>~= este 
será pueM el últ.imo año del Miglo XIX. 
f.!in ánimo de .. ñir con a(luello14 que 
Kn~t.ienen qUt! hemoll elltl'adú t"J} el Mi-
gio Xx, lo cual me tiene "in cuidadn. 
1., mi"mo 'iu' la~ di!4putaK subre la 
fin del mundo: plle~ pnl':\ la8 peran-
na" que Re mueren ya ha terminado 
el mundo, t-lltrando en una ete-rllidl\d 
fdiz 6 dpMgraciada; y l'el'lpecto el pre · 
lente. año, lo que nOIl illt.t"reMa es em-
plearlo bien y vivir preplll'adoll por 
ai Dioa nOlil quita de t"14t.e valle de 1,,· 
grimas; y lo .que hemm~ di" 1~l'Oc~1r .. r 
es rogar .. DIO!', quetenga nll)\eI'ICOl' 
dia de n'ueMt.ra pat.ria. lihránollno! de 
la plaga. liberal y mal46l1ica y ver el 
triunfo de lo que queremo!4 10M carliM-
tas; y es lo 8i~lIiellte que del'lean lOR 
bU@llos católicol'l y vel'dadel'oR eiJpa-
ñoles. 
QuerellloM religión, jUl" ticiA., orden, 
paz moral y mat.erial (deMpuéM oe h,,-
bel' derrocado lo 'lue cOllviene derl'o-
car) autoridad .. ()bu~t.a, Jihpl't.ad bien 
entendida, derecho, lf·galidad. pro-
tección decidida á nueMtl'a agricultu , 
ra, ganadería, trig08. Vill08. indu"-
trias. con1f'l'cio~, enél'gica, pft.t.rift.rcal 
y uniforme centraliz"ción p~Jít.ica y 
guberllativa: pel'o val'iada descent.r .. -
IizacitSlI adlllini!4trativa con antono 
mía municipA.I. provinchl y regio-
nal con MU!C cl)l'I'e~polldietltes fllero~, 
fralHluicil\ y pl'Ívilt'gio!\. con pOCOI. 
competent.el'i. hOlll'l'I.doH, fijos y bien 
retribuidos empleadolf. 
• • • 
El conde de San Bernardo, célp.bl·e 
agricultm' y gallad~ro, t"1ll'iayó COII 
feliz éxit.o, y lo recomi~nda como el 
nlejor aliment.o del ganado, lalll «alia-
ga" .• EI4 plant.a que se de!4arl'oJla en 
todo. 1014 tel'l'eno!l por pohre~ y MeCO!! 
que l4e~lI; e!'lt.á vel'de en in viel'llo. épo-
ca favol'ahle para dada a\ ganaoo: 
IU oUt'ación eH i1imit.ada y !'Iólo hay 
el ga!Cto de llegarla. y tl'Ít.Ut·al'la, re-
8ultando una aJimentación bal'atíHi-
ma, má" del doble barata que In8 
otra!:!: eH I\Jillll:>.lIto muy nutritivo. C, '11 
.610 el illCOIlVt'lliellte de MUS e!'pilla!'; 
por esto e~ llt:cC8al'io Ulolcrlas Ó tri tu-
En dicha!! solemnid .. de8 le pondrá. el 
Sefior de manifiesto y á. amb .. 8 asi.tirá. 
e.eogid .. orque!lta. 
Lo!! mozos que debien do ser alisL .. dos 
en los al'lol de 111111 reemplazú l4 re!lpeoti-
vos y signientes no lo fueron , cor"e'pon-
diéndoles alistane en el próximo. l·. > ha-
rá,n desde luego lin loneo, entu.nJo en 
el lervicio en la form .. que ! .. ley deter-
mina, como.i se hubielle efect'lado el 
alistamien to. 
* * * 
Se ha notado unA relación entre la8 
cllalidft.de" de 10M vino!' del Rhin V la 
prop(ll'CiÓII de lo,..; f.,14fatoll . Lo~ vinos 
afamados del Palati, a lo y Otl',," re-
giunell Mon ricoM ell ácido fo~fóricfl, y 
rt'cibell dichl'l.)\ viña~ abon08 fO!4fata-
dol'l: aMÍ 10M abonos fOHfat.adol' tienen 
evatif'lIt.e i llfinencia fOil viticul tm'a con 
t.al qu~ en la tierr .. haya Á.zoe y I,ota-
a .. asimilahlel': la14 célula" vf'getalea 
nece8itan fÓRforo, y "in fó"foro el ve-
~etal no crece ni se deRal'rolla igual, 
que la~ perRolla ... .li:n la" hojRR de los 
v · ~t't.alel' I'e forma una mat.eria lIa-
ma~a lecitilla qlle el'\ fosfatAda y que 
con Rg'nA -e vuel ve como la clara de 
hnevo ' y cÍl'cllla pOI' el vegt'tal elllpar-
cida Á la clnl'otila Ó pal·te vt'!rde y 8e 
forman con lA lnz V OlaM Al mt'dioj 
así h'M pIantaR fl1el'a~ de la luz pierden 
8U verde: la lecit.ina contrihuve al 
df'.l«arrollu de la" uvall y RU madlll·l\· 
ción: así en otoño cuallrlo lall' hojas 
de la vid arfllu·illt·an. 8i laíe u,'aR no 
pstÁn rlt>Rarl·olladaM. le" clle"t .. más. 
Re"ult.a plH~M ~)I'obarla la gl'an in-
tluellcia oe 1011 abollos fosfat.ado" en 
la vpgetnción y se ve Á. di~tAncÍlt el 
verde intt'llso de la8 planta .. abonada! 
COIl fOiCfatolC com,,,,rn.daR con lalll que 
no lo son; v Ri el RciiJo fO!lfórico fal-
t.a, 111'1 ba8'tan laR demás 8ullltnnciall 
para e-l desarrollo veg'ptal, nece"itán-
dOl'e "s.,ciAr el Rcido fOMfórico. el 'zne 
v la pot.a".... añadielldo el que hace 
falta, resultando I)n gal'to illútil el 
añadir IIno,por ejemplo el nitrato po-
taHa. si falta el ácido fOMfórico. 
El Corre.pOftIal tkl Vallé. 
Cronica 
(Jon motivo de la solemnid .. d d.l dí .. 
de maa,\na, publicamos hoy nuestro 8e-
m .. nario. 
-. -
Mafiana, fiest.a de la E pifania., oficiará 
de Pl'lntifi·.'al en nua~tro primer templo, 
el Ilmo. Sr Obispo, o(:upa..ndo la aagrada 
cátedra un Rvdo. P. Mbionero. -.. 
":at·rada •• 1 "DO .a .... 
Concurridísimas estu vierolJ las funcio-
nes r@ligiosa8 celebrarlas la noche del 31 
de Dici.mbre úitimo. 
En la St.a. Igle~ia Catedral, .. nte la in-
mensa rouch.rlumbre que Jlenaba sus es-
pacio8as n .. vel , á, l .. s doce menos cuarto 
expúsole S. D. M., á lal doce oelebró una 
misa rezada con acompanamiento de ór-
gano nu@-ct.ro cE'lollísimo Sr.Obispo.y del-
pués de ella, auxiliarJo de los M. 1. sefio-
re~ Deán y D. Manuel Sesé, administró 
el Pan eucarí8tico á centen .. res de fieles; 
t.ambién en otrol templos d.la ciud .. d le 
expuso el Santí.imo Sacramento, 8e di-
jf"ron, Ó c .. nt·aron Mi .. 1 y S8 distribuyó 
la Sagrarla Comunión. 
Como lo presumíamos, Barbutro dió 
en la entrada del Afio Santo gallarda 
muestr .. de su. acendrados lentimient08 
religiosos. 
• • • 
. . -
_ La Frat.ernal Barba8trenlelt, 80cie-
d .. d contra iccenniol aquí elt .. blecid .. , ha 
publicarlo el R"'glamento por que ha de 
regir!!. la Compaflía de bomberos y obre-
rOl lJor la mism .. organizada, en el cu .. l 
Reglamento , aparte de las atinadas ni!-
posici ones eno .. minada8 á 1 .. realización 
de 101 fine. á. que!lu cr8ación responde, 
contiene otras muy plau8ible., cU"lea Ion 
l .. lf á que s. r.fieren el artículo 59 que 
expulsa de la Compafiía, con la prohibi-
ción de reingrelu en ella , al que blasfe-
mare en actos d" lervicio, y .1 .. rtículo 
72 por el que se acuerda que to·la la Com-
p .. ñía .. cud .. uniformada al ~ntierro d. 
SU8 indi vidu08 ha~ta el mism() Cemente-
rio, donde, con fondos de la caj .. de 10-
corrOI, lIe celebrará una misa en lIufr .. gio 
del .. 1m .. del difunto. . . -
La Asoclaoión del Apostolado d. la 
Oración celebrará, el domingo, á lal ocho 
de la mafiana, la Mil8. de comunión ge-
neral de me!! y á continu .. ción los ",jerci-
cios de costum breo . .1. 
Bajo excelentes auspici08 para la agri-
cult.ura há,se inaugurado el nuevo afio, 
en cuyml dos primeros dí",!! cavó flobre 
los 118rHflnt.os campol abnnnante lluvia, 
pronncif!lnno ésta el doble beneficio de 
re2ar el mnnt,fII, cosa que t,an neef!l .. ria 
erl\ , y de suavizar no pnC(J la tempera-
tOril q1l8 tan ri~l1rosa y dura fué pnr 10 
excesivamente fria, en el mes anterior. 
••• 
l\'eread .. 
Hé aquí 101 precios que rigen en nues-
t.ra nlaza. 
Trign á 37 '" 3R llfll~flt.a" oahiz (160 li-
tro.); cflhada (orrijo) á 26, sin exiflt.f'ncias, 
avpna .¡ 20: ~entcmo á. 32. Y maíz á. 28. 
ACflitfl nll fl VO, sohr .. fl\1 All;lla, á 48 pa-
letas quintal, y viejo á 52'50 id. 
• I _ 
El (Ha. ó ne F"brel'o próximo, en el Gn-
bi8rno civil de e.t.a provincia, se verifi-
cará p\lhliea "uballt.a para I'..Ontratar la 
confinccióu de la corre"pond.ncia,.í. ca-
ballo ó en earruaje, deld. Barbaltro á 
Campo. 
El tipo máximo lIerá de 1.600 pe8et.a8 
anuale8, y la" propo"icinnel d.ben pre-
sent,arse en al repetido Gobierno oivil y 
tln la A Ip.alifia de esta ciud .. d a.ntel del 
1. o de Febrero. .1. 
En la tarde de aver, y tras larga y p.-
nOI" f'nfermedad. falleció eu .sta cillfiad 
.1 oelo"4\ ordenanza 'de Corl'e4\s y Telé-
grafo" D. MAriano Gilar. persona de in-
tachll.hle conducta y probidad. 
Enviamos á su at.ribnlada familia nues-
tro más s.ntido pésame. 
• •• 
Nue~tro estimado .. mi~o D. Ignacio 
Ferraz. que con tanto celo venia desem-
pf'\fiando la factoría de gran velocidad en 
la estación ferroviaria de esta ciudad, ha 
sido nom brado factor efecti YO de la de 
Ra.iadell. 
Felicitámosl. por erascenlo. . . -
El miércoles último se encontró carbo-
nizado en su propio domieilio, el rieo 
propietario de Salas Altas don Joaquín 
Salas Pardini1la. 
El finado 8ufrió e!lte~accidente hallá.n-
dose solo/ en IIU casa, 'contribuyendo su 
ceguera y anoianidad - 1" desgracia tlue 
hoy l .. mentan IIU8 deudo. y amigol.-
R. l. P. - . 
He'or ... a. en el reel.te ... leot. 
La -Gaceta» publicó el 30 del puado 
Diciembre un .. Rea.! orden d.l ministerio 
de la Gob.rn .. ción dictando 1108 dispoli-
cione~ que IIigueu, en cumplimiento de 
lo prevenido en el artículo 2. 0 de la leoy 
publicada en la -Gacet.a» del 26. (La. que 
10m plía á. 21 afiol la ed .. d en que 101 mo-
zos han de ingresar en el servicio mili-
tra .) 
Los mozol á, que l. refiere la regl .... n-
terior, que h .. y .. n .ido indultadol de pe-
nalidad, serán incluidos de.deluego, pro-
cediéndose á darles número por medio de 
sorteo supletorio. 
En la. fechas que la ley de reclut .. -
miento establece p .. ra la declaración de 
8oldado!! , precederán 108 .. yuotamientol 
á, la revi.ión de la. excepcionel prepuel-
tas por 101 mozos de los reempl"zol de 
1897,98,} 99. 
Lo mismo !le hará. por lall Cowisiones 
mixtas de reclut .. miento en lo que se re-
fiere á la 'revisión, tramitación, etc., de 
la!! referid al excepcionel. 
L .. s dud"l qU8 se ofrezcan á. los "yun-
t"lIliento!l con moti vo del c .. mbio de ed .. d 
para el iggr.so en filal podrán ser con-
lultad .. y n!!uelt"l por 1... comisi<,ne. 
mixtal de reclut .. miento, la. cuales, si lo 
creen nec .... rio, lal eleyará,n en conlulta 
al ministerio de la Gobernación. 
Alcance 
E 'liste entre las hueltes ministerial.1 
no pequefia marejada produoida por el 
estado de descomposición en que le ha-
llan l .. s mayoría.s de lomba. Cámaras y 
el disgusto que ha causado en el Sr. Vi-
U .. ,erde el arreglo hecho con lal opoli-
ciones para la dilcu8ión de los Presu-
puestos por los Prelidententes del Con-
.ejo y del Congreso. L .. disidencia: en es. 
punto de los Sres. Silvela y Pidal con el 
Sr. Villaverde moti vó la dimisión de este 
que,dfin,retiró antelasoblervacionel h.-
ch .. por el Jefe del Gobierne. 
Ese estado de co ... ha produ(\ido en 
101 tetuanistal ex.elente efecto comen-
tá.ndose mucho en 108 círculos políticol 
de la Corte la conferenci .. celebrada ayer 
t .. rde en el Senado por 108 duquel d. 
Sotomayor y de Tetuán. 
* * * 
Par .. las obras del canal de Tam .. rite 
le h .. con8ignado en 101 'presupuestol un 
millón d. pes.t .... 
• 
* * 
Oiperg .. t ha .ido ocupada por 108 in-
gleses¡ en cam bio les boers se h .. n apo .. 
derado de Molteno. Créele iaminente la 
rendición de LadYlmit. 
* .. * 
Han U.g .. do á Salamanca los seliore. 
marqnés de Oerralbo y M.lla . En dicha 
capital publicará,se en breve un periódi. 
co carlista por los Sres. Gil Robles y 
Alenlio. 
* * * 
En el Círculo Merc .. ntil de Madrid ha 
Pl'onuneiado brioso y elocuentí.imo dis-
curao nue.tro distinguido pai~ano .efior 
COlta·. ' ..... 
Habló de la necesidad de imitar á. Fran-
eia, haciendo lo que é~t .. hizo deipués de 
del del .. stre de Sedá.n , echando del poder, 
ya que ellos no se iban, á, los hombres 
que produjeron la oatástrófe. 
Pero nosotros creemos que no basta 
elO , siendo necesario de todo puuto para 
regttnerarnos , derrocar el m .. ldito régi-
Inen que nOI ha dt:igeneu,do y perdido y 
puelto .. 1 borde del eepulcro. 
Academia barbastrense 
El _iltema \. ALLE, qne cada dia va adquil"i~ndo 
JIlayor número de admira.doral, priucipahnellte pOl" 
la lencilléz en la l:unfección de toda cJ8Ie de pren-
das,! veltidOtl, tienen ocalión de aprenderlo lal 
lel10ritas d" esta localidad , en la calle de 101 .\rgen-
lola, ulÍm. 14, 2.0, bajo l. direc..: ión de D .• Flora 
Clul&, ~faeltra luplrior '! Profesora dI corte coa 
título del predicho lilltema, Idquirido en la Acadl-
mia de la inventora D .• Pilar Zaerll de Valle. 
Pa-; .. do mafian .. , 7 del corrient,@, ten-
drán lugar en la. iglesia de la, E8cuel .. s 
Pías las solemnes fl1uciones religiosas 
que en la dominica post.erior á. la ' fit'lsta 
d. la Epifanía cE>lebra anualmente la 
Congregación de Ntra. Sra. de la Agoní ... 
Los ayuntamiento. suspenderán todas 
111.1 operaciones preliminares que hubie-
sen efectuade para .. listar en 1. o de E.n,- : 
re á. t.odos lo~ mozos que cumplan 19 
afios dentro dei 1900, y reserv .. rán todos 
los d .. tos que tengan reunidos para veri-
ficar dicho alistamiento en 1.0 de Enero 
de 1901. 
Téng ... e en cuentll qUI el el de mál pOliti\'OI re-
lultadol; puelno . ólo t ienl tle LUlno la prontitud en 
adquirirlo, lino que lo principal IIcriba en qUfI 181 
prendal no le necllitan proLar, y In qUI IU COll-
fección alcanza y le extiendl á toda clue dI cUlr-
pOI por deformel qUI lean. 
~dem", el el único li.tema qUI, fundado e. 
principiol mat.emáticol, ha relullto el tan árduo 
cuan dificil problema dI formar cuerpol de una 
lola pieza, orillando por lo tanto, 101 inconvenien-
tes que prelenwLan las n1u1 variad .. y ' dil'er!!al 
hechur .. de tllal en lal que prldominan dibujol 
¡rande., y que por otrol métodol de niniún modo 
le puedln coincidir exactamlntl, perdilndo por 
IlIta razón In be 11 Iza de la tela. 
A las diez y media de la ruafiana habrá 
Mi~a solemne con ~ermón á cargo riel re-
\'erf'!Urlo P. Manuel Lahorrla, flsco!apio. 
PQr IR. t.arde. á. la~ tres y medi .. , ten-
drá lugar la fuución d .. c08tumbre, pre-
Si hubiese algún mozo no alilltado en 
1899 y que teuga derecho á. hacerlo E<U 
1900. ~ in incurrir en la.!! r •• ponsabilid .. -
del del artículo 31 de 1 .. Le, de r.olut .. -










S ·E Gel Ó N D, E ANUNO .I,OS 
.: 
LA HORMIGA DE. ORfl 
ILUSTR.WlÓN (~Ar·ÓLlCA 
AÑ.O XI~ p~ $U pueLlqAclON 
............ _ .... ;s .... ~•• J ........... 11"' .............. ... --- . 
Se ' .. ~lic.I •• 4iaa 7, 1', • .•. y. }~._cla ~.~~ ~es en c.ll.derno~ de 16 pi_in ••. dalran ta-
•• Ce, ~ .4~~ c,,1~9,1.~ e.n l.:' q~, *~e" .~abi"a v~r~,d~d d~ lecturas . a ~enas .é . in~~rueti­
TI" _ ,l~ Y'i! .. ~. ~~'Aíji~., 1!~.~,49~ repJ;"ep~n~~ r,t,r.t9s 4~. p~.r,on~~e" .~~l)tQ, de .c-
'ulli~, ~~"r ... 'III'.~I •. J, c:o.~pp.i~i~~~,. bumorí.\i~ ... ~, . ate., .~c., ~1M~tº ~Cl.o á la t;náJ 
ntrit;t~ .. er~l, 
l. c •• j" •• e IJ.u.l· 4a la pu'bli~aci6n forma un h .. rmo.o volúmeo eD folio da 768 pá¡i-
••• 4. test., c •• cantallare. de Ir.b.elo •. 
A4e~;", ... (f),rlJS' c¡u~ p"D).i~4 ~~cI,l14'rD.ción s~p .. ~adal cada número va acompan .. -
4. 4. ~., . p~i,.f"'~" :1!l,,,~_la .... ~~.i4J~~O~ .r~pa40s Ó 'Jifiet •• ir,tercaladcl!l e~ . • / ~~~~? ~~~1S.­
ita, •• 4 ••• Ylrda4.r. 
RE G A ~ Q¡ 
4 •• ~. ~ , ~.I\ .t,.~f, ~.,,~I_. ~.~ IU __ ...... ' ju~lo cerca 4. 480 palin ... 
........ I!I~ _.~~ .... _ ' 
•• . ~~,~~ It ,iltl," ~~y~~~t4St 19 PQI''', al.rto. 
l. l •• p~i~~, . ~a l~, lJQió~ . p~s'~J ·~e Hp~p,., 16 pesetas id. 
Se .u,cribe an la A4mini.tración 4a L. H.,mi~~ .. ¿! Q,o., tJ~rc~l:e~~ J, ~H,,~IQn3 y. ec, 
ca.a 4. l ••• eIlore!' c:.rreipoa~alel qua '10. toda. la!! . Ii¡'rería~ católic~s. 
Se reaitan aÚlDerOIl .ra~i • . 4a lIl.estra i qnin I,,~ solicite: 
( .. l. e i 4 es .. t» 1. A 
·.'iEAZi!.WL ¿.; 
Tlajos PBI8.laJBIIlPOI8da;dc: ¡nvlOJnn 
iA.~T·A- NOVE.DAD.I 
. 
Especialidad;' ell iBRIGOS: J, TRAJES ' para, Diños" 
. ',. 
.Par aueh() Inen91 de IU valor se venden ToRU"CASAS ' sitas dos en 1a calle 
d, S~J)~~ . ltac.(", .•• ña144~, ¡.{!~m lo_ .números 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La-~o,( .ú •• r. ,17. 
Ea 'la imprenta el •• ,te ,p'eriódico darán l'~~Q.lh 
;JI; '1 ; L .1 1 1 . . 6 i . 5.. 
V r E N" T .'.& 
A :L'ollt:(~. tw.( de· ~((. d¡wij·o" d,.~ dos CASAS, sitas una· en 
la calle di! IfI . . l"aslfJyio"t'i.I'¡.nzero 2 y o.tr(J¡, cont~g'Ua a la 
,n~si~!~ f.n . ~ll ca.(.l,~~!el .(I:om,eJ.'o, 3 L ¡ 
h)t l~ im1lrr.)~ta de es.tt: periód.icQ ill.,f'o·rJ,n.ará. 1,. 
l. ' . ' 
DISPONX:F3L.Hi ' ,f' ....• : r\ . 1 " ' . l ' • • 
, m T, . - ., A '"t 4" ,e: !5" i ¡ Ji fI;¡" Ji , 'Fr. 1 "" " 
CENTRO ,' FUNERARI6 
"re •• e",I_.e ........ rtaarl ... 1 .. r •• rar r .e.ar 
de· TOMÁS LA TORRE 
Etlt" Cen'r. !MI encarga de amor~jlr y correr sraUs M' dil.,.aeia~" roptH de e .. 'lerr ... lIa.1 • 
encuentrAn lucaJu m'. haratall, más ~1Id .. y que mát '.110 . ·11 hmedadt fIJ) , •• ieI4'Hiva _ 
l,ara~lIra y ~"'~~ gl,~'O, por lo qué, '! • 61 de DO ... lir _,all~s. aol,e.t.de b~~ aj., • ., COD Di~M 
otro eslahl~i\l.lie,,'~ bay qu~ vj.itar ~I variadA!lim,o tlurli~o que eo caJas de I~ero. t..~~rrI , "Jvfp!f'-4" 
y m:ltlera. y la m.gn~lica serie de ado~J1o~ de l(l~u cla-4e~ desde lo', más lujosos butl los 4' ,um • . 
sencillez. existen 'dl~po81cióo de nuestra Olll.erolll .clientellol y al público en general. '1'.mbMu ~é 
encargan lapida~.lIortuori¡, desde Ju más 8eoclllu bu", l ... de ~'sluj?.lla~~ lo ~~! 14~oe reJa~io, 
nes COII lo. J1rIDClpl'If111 marmoli~tl" "e lladrid¡ BllfoeJonl y ~arago7.l. ~uan~s eocargo!! .. rtelbe. 
de la ciullo" 6 ~ r~J", se ¡Jirvfn con prWtU,y" •• !lmero y ecoDomia. ' 
¡NO KQUlVOCARSK! - Ar"osula, 5, BARftASTRO 
Elte Establecimiento DO tiene agentes. 
i I 
I Tarifa de precios para las ESQUELAS QE DEFU.NClóN 
que s~ han de ine.ert.r en Iste-parió"leo.' ,t 
1 8n «¡sto lamai'ao y en .. " plana para subscriptores. • • 
'i ~ ~ • p$ra no subscriptores. 
I En t:P' lllño mayor y en 1." plana pa~a subscriptores. 
: # ~ :. para no ~ublCript0res-. 
· 6 p.es,.t~ s 
• 8 ' :. 
8 • 
• 10 
1: ,Hn tamaiio menor á preci~s cOOlencionale~, 
.'~ ~OY~RTEN~~~ .lIlPO"y, .. , •. -Todas las esquelall qUf..e Im- " 
r J p~iman ... n la iplp:re",. de eS,~e periódico,.e insertarán 'fn el mis-.. 
-- .' ~U. ~i.~mprt. ·qlJ~ · 19!; iuler~sadl)8 lo deseen, á milad¡' del precio mar.;.' 
cauo en la lanfa. 
,f' 








(Trancaduras ó asbinsaduras) 
La!l personas afectadas por tan molesta co-
mo gra, ,~ dolencia, eo.contr-arán ea la antIgua 
y acredit!l4~ farmacria ~e Solá, qn grande y. 
variado s,:!rtldo .de .~ ..... ~." ~t;sd~ los de 
construcCIón m~s senCilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. ' . 
D •• pe ... rep ...... e:1 más apl'opósito 
para la retención y cur~ctión , de· cualquiera 
hérnia por antigu~ y reb.c:lde. .que ~ea, 
. H~ ••• er~ muy finos y cómodos, espe-
CIales para mUJer • 
H~ .... ~de goma, eon resorte y sin 61, 
proplQs ,pata D1i'ao. 
Hr~ ••• r ... de goma con pelota~ de aire . 
compnmldo, para personas d~Ji~adas que 'le 
pUf'den sufrir la presión del resorte '6 muelle. 
Hr ... .,._ 'lietltes, ' cla!oe 'especi'al para 
trab!'<J.adore$. "r. •• ar" .. de todas c!ases, fQr"as y ,sis. 
temas, para todas edades. 
En la misma Casa se encqntraran también 
almohadillas ó a~ientos de go.ma, . pará viaje 
par:. en,ferIDos. BIberones, Blstuns oomul'ies . 
y asépueos, 8r;JzaleÚ!s,.CabostriUos, OtOllas, 
el .flt~-gOt;¡S, ~~chas. de todas c:1~,~s, isp6-. 
c\)lums,. Estetóscopos, Fajas vt;ntrale~., . GUlr.,. 
d.aleches, Gorr~s pa~a hielo, Geringas de va-
r!as clases .. Germgu~lIas Prava!z, idem asép-
t\(;~~, Gatillos, MedIas de tegldo de g~ma, 
On.nal~s d~ goma vulcaniz", PeslIríos, Pe-
zonera~, PlI,zas, Pinceles, PortacáuH,icos, 
Pu~vc;nz~~o.res., Sacaleches, Sondas. Suspoo-
SOI\O~. TIjeras,) demá's artículos de cirujía '1 
veteJlmana. . 
Ger·¡ ngt¡ill~s del Dr .. Roux 
S1,l~O. ~~ti·~ft~riC9l ; ' . . 
Aguas ~iner~l.es, . Grál)u,los , dosimétricos" 
Jarabes y Robs. 
Especialidades farmacéuticas, Preparados 
antisépticos para la CUFa de Lisler. 
Farmacia y laboratoriu' d~ Lorenzo Solí 
PALMA., t.8-Lt .. U~~,. 
-------------------....--~--...... ------_.~ .. -. . ¡ . .. > . , F : l' • ' . • • : ¡ •. . . • " . .. 44" 
t ,,. ...... .. . ____ __ 
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